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Työtaistelut vuonna 1989 Arbetskonflikter är 1989
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien tietojen mu­
kaan käytiin maassamme vuonna 1989 kaikkiaan 629 työtais­
telua. Osallistuneita työntekijöitä oli yli 158 000 ja 
työtaistelupäiviä kertyi yli 204 000 työpäivää. Verrattaessa 
vuotta 1989 edelliseen vuoteen 1988 vähenivät työtaistelut 
724:llä työtaistelulla, niihin osallistuneita työntekijöitä oli lä­
hes 86 000 vähemmän, mutta työtaistelupäivien määrä kas- 
voi 24 000:11a työpäivällä. Vuoden 1989 työtaistelujen 
lukumäärä on pienin kahteenkymmeneen vuoteen, myös 
osallistuneiden työntekijöiden samoinkuin menetettyjen työ­
päivien määrät olivat huomattavasti alle koko 1980-luvun 
keskitason.
Koko viime vuosi oli työpaikoilla työtaistelujen kannalta 
melko rauhallinen. Siihen vaikutti työ- ja  virkaehtosopimus­
ten voimassaolo pääosiltaan. Maalis-huhtikuussa käytiin 
TVK:laisen Auto- ja  konekaupan toimihenkilöliiton (ATH) 
pitkä lakko, johon osallistui noin 3 400 toimihenkilöä. Huh­
tikuussa oli myös S AK:n muutaman tunnin mielenosoituslak- 
ko asuntopolitiikan puolesta. Toukokuussa osoittivat 
mieltään puolestaan Helsingin alueen KTV:Iäiset neljän tun­
nin lakolla. Syyskuussa lakkoilivat Lapin rakennustyöläiset 
hallituksen kaavailemaa rakennusveroa vastaan.
Vuonna 1989 oli osallistuneita työntekijöitä yhtä työtaistelua 
kohden 252. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 180 ja vuon­
na 1963 kyseinen luku oli peräti 1 585. Viime vuonna oli työ- 
taisteluihin osallistuneiden työntekijöiden määrä, tuo 158 480 
työntekijää, vain 6,4 prosenttia työllisestä työvoimasta. Vas­
taava prosenttiluku vuonna 1988 oli tasan 10 prosenttia. Työ­
taisteluissa menetettyjä työpäiviä yhtä työtaisteluun osallis­
tunutta kohden oli vuonna 1989 1,3 työpäivää, edellisenä 
vuonna vastaava luku oli 0,7.
Eniten työtaisteluja viime vuonna oli maaliskuussa, tasan sa­
ta, mutta eniten osallistuneita työntekijöitä samoinkuin me­
netettyjä työpäiviä huhtikuussa.
Alueellisesti eniten työtaisteluja käytiin viime vuonna Turun 
ja  Porin läänissä, kaikkiaan 181 työtaistelua, mikä on lähes 
kolmannes kaikista työtaisteluista. Seuraavina suuruusjärjes­
tyksessä tulivat Hämeen ja  Uudenmaan läänit. Valtakunnalli­
sia koko maan kattavia työtaisteluja oli viisi ja niissä 
menetettiin yli puolet viime vuoden kaikista menetetyistä työ­
tunneista.
1)Vuoden 1988 työtaistelutiedot on julkaistu tilastotiedotussarjassa 
TYÖMARKKINAT: 1989:14.
Enligt Statistikcentralens uppgifter förekom det sammanlagt 
629 arbetskonflikter i Finland är 1989.1 konflikteina deltog 
158 000 arbetstagare och drygt 204 000 arbetsdagar gick 
förlorade. Arbetskonfliktema minskade med 724 frän 1988, 
antalet deltagare med närmare 86 000 arbetstagare. Antalet 
arbetskonfliktdagar ökade däremot med 24 000 arbetsdagar. 
Totalantalet arbetskonflikter var det lägsta pä tjugo är. 
Antalen konfliktdeltagare respektive förlorade arbetsdagar 
läg ocksä betydligt under medelnivän för hela 1980-talet.
Med avseende pä arbetskonflikter var hela det gängna äret 
säledes förhällandevis lugnt pä arbetsplatsema. Tili detta 
torde ha bidragit att de flesta arbets- och tjänste- 
kollektivavtalen var i kraft. I mars-april genomförde det 
TOC:anslutna Auto- ja konekaupan toimihenkilöliitto (ATH) 
en läng strejk som berörde 3 400 tjänstemän. I april ordnade 
FFC en nägra timmar läng demonstrationsstrejk med 
anledning av bostadspolitiken. I maj var det de KAT-anslutnas 
tur att demonstrera; deras strejk varade fyra timmar. I 
September strejkade byggnadsarbetama i Lappland mot 
regeringens planer pä en byggnadsskatt.
I vaije arbetskonflikt deltog i medeltal 252 arbetstagare. Är 
1988 var motsvarande siffra 180 arbetstagare och är 1963 
rentav hela 1585 arbetstagare. Totalantalet arbetstagare som 
deltog i arbetskonfliktema, 158 480 personer, utgjorde endast 
6,4 procent av hela den sysselsatta arbetskraften senaste är. 
Är 1988 var siffran exakt 10 procent. Antalet förlorade 
arbetsdagar per konfliktdeltagare var 1,3 arbetsdagar är 1989, 
äret innan var det 0,7 arbetsdagar.
Senaste är ägde de flesta arbetskonfliktema rum i mars; jämnt 
hundra stycken. De flesta deltagama och det största antalet 
förlorade arbetsdagar hade arbetskonfliktema i april.
Regionalt sett förekom det mest arbetskonflikter i Äbo och 
Bjömeborgs Iän är 1989, sammanlagt 181 stycken. Det är 
nästan en tredjedel av alla arbetskonflikter. Pä följande plats 
kom Tavastehus och Nylands Iän. Fern arbetskonflikter var 
riksomfattande och de stod för drygt hälften av alla förlorade 
arbetstimmar.
1) Uppgifterna om arbetskonflikter 1988 har publicerats i Serien Sta­
tis t ik  rapport, Arbetsmarknad 1989:14.
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Vuoden 1989 työtaisteluista 92 prosenttia käytiin teollisuu­
den piirissä ja  siellä eniten työtaisteluja oli koneiden ja  lait­
teiden valmistuksessa. Eniten osallistuneita työntekijöitä oli 
elintarviketeollisuudessa, kun taas menetettyjä työtunteja oli 
eniten autokaupan alalla. Bruttopalkkoina työtaisteluissa me­
netettiin viime vuonna kaikkiaan lähes 68 miljoonaa mark­
kaa. Teollisuuden menetykset tuosta summasta olivat 31 
miljoonaa markkaa ja autokaupan toimihenkilöt menettivät 
lakossaan yli 25 miljoonaa markkaa.
Vuoden 1989 työtaisteluista kolmasosa kesti neljä tuntia tai 
vähemmän ja viidesosa kesti yli neljä tuntia — tasan kahdek­
san tuntia. Yli kymmenen päivän kestäneitä työtaisteluja oli 
yhdeksän ja näissä työtaisteluissa menetettiin kaikista työtais- 
telutunneista tasan 40 prosenttia.
Lakko oli viime vuoden ylivoimaisesti yleisin työtaistelu- 
muoto, peräti 96 prosenttia kaikista työtaisteluista oli lakko­
ja. Myötätuntolakkoja oli neljä, kieltäytymisiä ylityöstä 
kahdeksan, jarrutuksia kolmetoista ja muita työtaistelumuo- 
toja kaksi.
Vuoden 1989 työtaisteluista 74 prosenttia oli sellaisia, joihin 
osallistui sata työntekijää tai vähemmän. Yli 5 000:n työnte­
kijän työtaisteluja oli vain kaksi, eli 0,3 prosenttia kaikista 
työtaisteluista. Kolme neljäsosassa työtaisteluja työpäivä- 
menetykset olivat alle sata työpäivää.
Viime vuoden työtaisteluista tasan 200, 32 %, sovittiin osa­
puolten kesken, määräaikaisia, ts. työtaistelun kesto ja usein 
myös syy oli ilmoitettu etukäteen, oli hieman alle 40 prosent­
tia. Tässä ryhmässä on tapahtunut laskua edellisestä vuodes­
ta yli kymmenen prosenttiyksikköä. Työmarkkinajärjestöjen 
välityksellä sovittiin 41 työtaistelua, eli 6,5 prosenttia kaikis­
ta työtaisteluista.
Työtaistelun syyn tarkka tilastointi on osoittautunut hyvin 
vaikeaksi, sillä työtaistelujen syyt ovat erittäin moninaisia. 
Työtaistelutilastossa työtaistelun syyksi tulee "ilmoitettu syy" 
ja tuo syy saattaa olla usein aivan toinen kuin työtaistelun to­
siasiallinen syy. Vuoden 1987 työtaistelutilastossa muutettiin 
työtaistelujen syyluokittelu. Työtaistelujen syyt on jaoteltu 
kahteen pääryhmään; toimipaikan sisäisiin ja ulkoisiin syihin. 
Toimipaikan (tai yrityksen) sisällä syntyneitä syitä (erimie­
lisyyksiä) ovat esimerkiksi palkkaus, urakkahinnoittelu, työ­
voiman vähennys, lomautus, työolosuhteet, työsuojelu jne.
Työtaistelun ulkoisia syitä ovat mm. alan työ- ja virkaeh­
tosopimukset, tukitoimenpide toiselle työtaistelulle tms. Mo­
nipuolistetun syyluokittelun myötä on saatu ryhmä "muu syy" 
merkittävästi pienenemään. Palkkaukseen liittyvät syyt olivat 
suurimmat työtaistelujen aiheuttajat myös vuonna 1989,
Är 1989 försigick 92 procent av arbetskonfliktema inom 
industrin, främst inom maskintillverkningen. Arbets­
konfliktema inom livsmedelsindustrin samlade de största 
deltagarantalen medan antalet förlorade arbetstimmar var 
störst inom bilhandeln. Sammanlagt nästan 68 miljoner mark 
gick förlorade i bruttolöner i samband med arbetskonflikter 
senaste är. Industrins förluster härav var 31 miljoner mark 
med tjänstemännen inom bilhandeln förlorade drygt 25 
miljoner mark vid sin strejk.
En tredjedel av arbetskonfliktema 1989 varade fyra timmar 
eller mindre och en femtedel varade mellan fyra och ätta 
timmar. Nio arbetskonflikter var längre än tio dagar och i dem 
gick 40 procent av alla arbetskonflikttimmar förlorade.
Strejk var den avgjort vanligaste formen för arbetskonflikt: 
heia 96 procent av alla arbetskonflikter var strejker. Fyra 
sympatistrejker förekom, ätta konflikter gällde vägran att 
utföra övertidsarbete, tretton bromsningar och tvä konflikter 
klassificerades som nägon annan form av arbetskonflikt.
I 74 procent av arbetskonfliktema 1989 deltog hundra eller 
färre än hundra arbetstagare. Bara tvä arbetskonflikter, dvs. 
0,3 procent av alla, samlade över 5 000 arbetstagare. Tre 
fjärdedelar av arbetskonfliktema medförde arbetsdags- 
förluster pä mindre än hundra arbetsdagar.
Sammanlagt 200 arbetskonflikter, 32 procent av alla, löstes 
genom förhandlingar mellan partema. Nägot mindre än 40 
procent var tidsbundna, m.a.o. konflikter där längd och ofta 
även orsak uppgetts pä förhand. I denna grupp kan man notera 
en minskning med drygt tio procentenheter frän föregäende 
är. Sammanlagt 41 arbetskonflikter, dvs. 6,5 procent av alla, 
löstes genom arbetsmarkandsorganisationemas förmedling.
Det har visat sig svärt att noggrant statistikföra orsakema tili 
arbetskonflikter eftersom de ofta är längt iffän entydiga. 
Statistiken redovisar de orsaker som uppgetts, och dessa är 
inte sällan heit andra än de verkliga. Orsaksklassificeringen 
ändrades i samband med Statistiken för är 1987. Arbets- 
konfliktemas orsaker indelas därefter i tvä huvudkategorier: 
interna och externa orsaker pä arbetsstället. Intema orsaker 
(eller meningsskiljaktigheter) är har direkt koppling tili 
arbetsstället (eller företaget) i ffäga, exempelvis avlönings- 
frägor, ackordprissättning, arbetskraftsnedskär- ningar, 
friställning, arbetsförhällanden, arbetarskydd m.m. Extema 
orsaker är bland annat branschens arbets- och tjänste- 
kollektivavtal, solidaritetsaktioner för andra arbets­
konflikter o.d. Sedan vi fick en mängsidigare orsaks- 
klassificering har gruppen "annan orsak" krympt avsevärt. 
Lönefrägor var den vanligaste konfliktorsaken ocksä är 1989, 
63 procent av alla angivna orsaker.
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63 prosenttia kaikista ilmoitetuista syistä. Alan työ- ja virka­
ehtosopimus ja  tukitoimenpide työtaistelun syynä oli huomat­
tavasti harvinaisempi viime vuonna kuin edellisenä vuonna. 
Myös työvoiman vähennys ja  työolosuhteet aiheuttivat viime 
vuonna työtaisteluja.
Toimihenkilötyötaisteluja oli viime vuonna 21, mikä on 3,3 
prosenttia kaikista työtaisteluista. Niihin osallistuneita toimi­
henkilöitä oli vajaat kymmenen tuhatta. Toimihenkilötyötais- 
tejuissa menetettiin 38 prosenttia kaikista ko. vuoden 
työtaistelutunneiSta. Edellisenä vuonna (1988) toimihenkilö- 
työtaisteluja oli yli viidesosa kaikista työtaisteluista.
Työtaisteluja eri Euroopan maissa vuonna 1987 












Arbets- och tjänstekollektivavtalen inom branschema och 
solidaritetsaktioner var märkbart mindre frekventa orsaker 
senaste är jämfört med 1988. Arbetskraftsnedskämingar och 
arbetsförhällanden gav ocksä upphov tili arbetskonflikter 
senaste är.
Är 1989 förekom det 21 tjänstemannakonflikter, vilket var 3,3 
procent av alla arbetskonflikter. I dessa konflikter deltog 
knappt tiotusen tjänstemän. I tjänstemannakonfliktema 
förlorades 38 procent av alla arbetskonflikttimmar. Mer än en 
femtedel av arbetskonfliktema var tjänstemannakonflikter är 
1988.
Arbetskonflikter i olika länder i Europa ä r 1987


































Työtaistelutilasto Suomessa Statistik over arbetskonflikter i Finland
Työtaisteluja on tilastoitu Suomessa aina vuodesta 1890 alka­
en. Tiedot silloisista työtaisteluista (lakoista) saatiin sanoma- 
lehtiseurannan avulla.Vasta vuonna 1971 tehtiin tilaston 
perusteellinen uudistus ja  tuolloin siirryttiin käyttämään tilas­
ton laadinnassa ATK:hon perustuvaa menetelmää. Viimeinen 
työtaistelutilaston pienehkö uudistus tehtiin vuonna 1987 ja 
silloin siirryttiin uudempaan ATK-järjestelmään. Myös työ­
taistelun syy- ja kestoluokittelu uusittiin paremmin tarpeita 
vastaavaksi ja julkaisujen taulusto uudistettiin ja monipuolis­
tettiin. Vuoden 1987 tilastouudistus ei vaikeuttanut vertailua 
edellisiin vuosiin, sillä luokituksissa tehdyt muutokset olivat 
vähäisiä.
Työtaistelutilaston kattavuus on tällä hetkellä hyvä, sillä työ­
taisteluista noin 95-97 prosenttia saadaan mukaan tilastoon. 
Menetetyissä työtunneissa on kattavuus vieläkin parempi. Ti­
lastokeskus saa työtaistelujen perustiedot STKrlta ja LTK: 1 ta
I Finland har man statistikfört arbetskonflikter sedan är 1890. 
I början erhöll man uppgifter om arbetskonflikter (strejker) 
genom tidningsuppföljning. Forst är 1971 reviderades 
Statistiken genomgripande och dä övergick man tili att 
använda en ADB-baserad metod vid uppgörandet av 
Statistiken. Den senaste mindre revideringen företogs är 1987 
dä ADB-systemet fömyades. Klassificeringen av arbets- 
konfliktemas orsak och längd ändrades nägot för att bättre 
tillmötesgä användarbehoven och publikationstabellema 
fömyades och gjordes mängsidigare. Revideringen är 1987 
päverkade inte statistikens jämförbarhet i förhällande tili 
tidigare är eftersom klassificeringsförändringama var mycket 
smä.
För närvarande har Statistiken över arbetskonflikter god 
täckning; omkring 95-97 procent av arbetskonfliktema fäs 
med. Täckningen för förlorade arbetstimmar är ännu bättre. 
Statistikcentralens primäruppgifter härstammar frän AFC och
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niiden omissa jäsenyrityksissään tapahtuneista työtaisteluis­
ta. Jos työnantajana on julkinen sektori (valtio, kunnat) tai 
työnantajaliittoihin järjestäytymätön yritys, kerätään työtais- 
telutiedot Tilastokeskuksen omalla lomakkeella. Usein jou­
dutaan käyttämään työtaistelutietojen hankinnassa työtais­
telussa olleen työntekijäjärjestön apua. Lisäksi suoritetaan 
työtaistelutapahtumien havainnointia koko maan kattavan sa- 
nomalehtiseurannan avulla.
Työtaistelut 1971-1989
Kuvioista I—III voidaan havaita työtaistelujen, niihin osallis­
tuneiden työntekijöiden ja  työtaistelupäivien määrien vaihte­
lut vuosina 1971-89. Vuonna 1971 työtaistelujen lukumäärä 
kohosi huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna. Määrän li­
säys johtui suurelta osin tilaston kattavuuden parantumisesta, 
ts. työtaistelujen lukumäärä kohosi tuolloin niiden todellisel­
le tasolle. Vuoden 1971 jälkeenkin oli havaittavissa työtaiste­
lujen lisääntymistä ja  vuonna 1976 työtaistelujen lukumäärä 
kohosi jo lähes 3 300:aan työtaisteluun. 1970-luvulla ja 1980- 
luvun alkupuolella käytiin keskimäärin 1 500 työtaistelua 
vuosittain. 1980-luvun loppupuolella työtaistelujen määrä 
väheni ja vuonna 1989 oli niitä vain 629, mikä on pienin mää­
rä kahteenkymmeneen vuoteen.
Kuvio II kertoo työtaisteluihin osallistuneiden työntekijöiden 
lukumäärät vuosina 1971-89. Yleensä osallistuneita työnte­
kijöitä on eniten vuosina, jolloin TE- ja VE-sopimukset um­
peutuvat ja ajaudutaan liittokohtaisiin työtaisteluihin. Suuria 
järjestötyötaistelujen vuosia ovat olleet esimerkiksi vuodet 
1971,1977,1981,1984,1986 ja 1988. Vuonna 1977 työtais­
teluihin osallistui peräti 744 000 työntekijää, mikä on yli 35 
prosenttia kyseisen vuoden työllisestä työvoimasta.
Vuonna 1989 työtaisteluihin osallistui 158 000 työntekijää, 
mikä on 6,4 prosenttia työllisestä työvoimasta.
Kuviosta DI nähdään, että vuosina, jolloin on paljon työtais­
teluihin osallistuneita työntekijöitä, on myös paljon työtaiste- 
lupäiviä. Suurissa järjestötyötaisteluissa on yleensä paljon 
osallistuneita työntekijöitä ja työtaistelun kesto saattaa muo­
dostua pitkäksi, niin tuolloin myös työpäivämenetykset kas­
vavat suuriksi. Vuonna 1989 työtaistelupäiviä oli yli 200 000 
ja osallistuneita työntekijöitä 158 000, joten ko. vuotta voi­
daan pitää työtaistelujen kannalta melko rauhallisena.
AAC, som enligt avtal ger uppgifter om arbetskonfliktema 
vid sinä medlemsföretag. I de fall den offentliga sektom (stat, 
kommun) eller ett företag som inte hör till ett arbets- 
givarförbund stär som arbetsgivare insamlas uppgiftema om 
arbetskonflikter pä Statistikcentralens egna blanketter. Ofta 
vänder man sig ocksä tili de arbetstagarorganisationer som 
deltagit i de aktuella arbetskonfliktema. Statistikcentralen har 
därtill kontinuerlig uppföljning av tidningspressen i hela 
landet.
Arbetskonflikter 1971-1989
Figurema I-ÜT visar fluktuationema i antalet arbets­
konflikter, arbetstagare som deltagit och antalet förlorade 
arbetsdagar ären 1971-1989. Är 1971 skedde en tydlig 
ökning i antalet konflikter. Denna ökning berodde främst pä 
statistikens förbättrade täckning, m.a.o. nädde antalet 
konflikter dä sin verkliga nivä. Arbetskonfliktema fortsatte 
att öka ännu efter är 1971 och är 1976 var siffran uppe i 
närmare 3 300 arbetskonflikter. Pä 1970-talet och i början av 
1980-talet förekom det i medeltal 1 500 arbets- konflikter per 
är. Arbetskonfliktema minskade i slutet av 1980-talet och är 
1989 var man nere vid 629 konflikter, som är den lägsta siffran 
pä tjugo är.
Figur II visar antalet arbetstagare som deltagit i arbets­
konflikter ären 1971-1989. Antalet arbetstagare som deltar i 
arbetskonflikter är i allmänhet störst de är kollektiv- och 
tjänstekollektivavtalen gär ut och dä man lätt hamnar i 
konflikter med enskilda förbund.som part. Stora orga- 
nisationsarbetskonflikter har förekommit ären 1971, 1977, 
1981, 1984, 1986 och 1988. Är 1977 deltog heia 744 000 
arbetstagare i arbetskonflikter, m.a.o. mer än 35 procent av 
den sysselsatta arbetskraften samma är.
Är 1989 deltog 158 000 arbetstagare i arbetskonflikter. Det 
var 6,4 procent av den sysselsatta arbetskraften.
Av Figur III framgär att antalet arbetskonfliktdagar ökar de är 
mänga arbetstagare deltar i arbetskonflikter. Stora orga- 
nisationsarbetskonflikter samlar vanligtvis ett stört antal 
deltagare och själva konflikten drar ut pä tiden, nägot som i 
sin tur medför stör förlust av arbetsdagar. Är 1989 var antalet 
arbetskonfliktdagar drygt 200 000 och i konfliktema deltog 
158 000 arbetstagare. Härav kan man sluta sig tili att 1989 var 
ett relativ! lugnl är med avseende pä arbetskonflikter.
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Huomattavimmat työtaistelut 1971- 
1989
Ajanjaksona 1971-89 on käyty monta merkittävää työtaiste­
lua. Vuonna 1971 oli suuri ns. raskaan metallin lakko, yksis­
tään siinä menetettiin 2,3 miljoonaa työpäivää. Vuonna 1973 
käytiin laaja rakennusalan lakko ja sulku sekä pankkitoimi­
henkilöiden ja  teknisten toimihenkilöiden lakot Vuonna 1977 
lakkoilivat autoliikenteen ja kenkä- ja nahkateollisuuden 
työntekijät. Samana vuonna olivat lakossa myös STTK:n lä­
hinnä voimalaitosten tekniset toimihenkilöt. Vuonna 1980 
toimeenpantiin mm. metsurien, metsäkoneenkuljettajien, me­
rimiesten, läivapäällystön ja  teollisuustoimihenkilöiden la­
kot.
Vakuutusvirkailijat lakkoilivat vuoden 1981 loppupuolella ja 
seuraavan vuoden touko-kesäkuussa oli maa- ja vesiraken­
nusalan lakko. Vuonna 1983 oli lakossa terveydenhoito- ja 
farmasia-ala. Vuonna 1984 käytiin suuri ns. AKAVAtn työ­
taistelu. siihen osallistuivat terveydenhoitoalan (TEHY) toi­
mihenkilöt, opettajat, kirjastonhoitajat, sosiaalivirkailijat ja 
lastentarhaopettajat. Kyseisenä vuonna käytiin myös kaupan 
alan, vaatetusteollisuuden ja auto- ja konekorjaamotta koske­
vat lakot. Vuoden 1986 suurimmat työtaistelut olivat SAK:n 
yhteislakko, Virkamiesliiton, rakennusalan, sähköasen- 
nusalan, autokoulujen ja  aivan vuoden lopulla AKT:n lakot. 
Vuoden 1987 toukokuussa käytiin kuljetusalan lakko, mikä 
kesti kaikkiaan noin kolme viikkoa. Vuonna 1988 lakkoilivat 
YLE:n toimittajat, ns. komennusmiehet ja mm. Tampereen 
kaupungin liikennelaitoksen kuljettajat. Viime vuonna oli Au­
to- ja konekaupan toimihenkilöliiton (ATH) pitkä lakko maa- 
lis-huhtikuussa sekä SAK:n ja KTV:n mielenosoituslakot.
Kansainvälinen vertailtavuus
YK:n kansainvälinen työjärjestö ILO ja  OECD ovat antaneet 
omia suosituksiaan työtaistelujen tilastoinnista. Näin yrite­
tään parantaa eri maiden hyvinkin erilaisten työtaistelutilas- 
tojen vertailtavuutta. Esimerkiksi Suomen oma kansallinen 
työtaistelun määritelmä poikkeaa ILO:n vastaavasta määritel­
mästä. ILO suosittaa1^  tilastoitavaksi vain työnseisaukset, eli 
vain sellaiset työtaistelumuodot, joissa menetetään työtunte­
ja. Suomessa työtaistelu käsitteenä on laajempi. Työtaistelu- 
tilastoon otetaan maassamme työnseisausten lisäksi myös 
saarrot, jarrutukset, kieltäytymiset ylityöstä ja muut erittele­
mättömät painostustoimenpiteet. Viimeksimainittuja on Suo­
messa kuitenkin aika vähän, joten erot näiden kahdella eri 
määritelmällä laadittujen tilastojen luvuissa ovat pieniä.
1) Väliaikainen suositus lakko-ja työsulkutilastoista, ILO 1987
De största arbetskonflikterna 1971- 
1989
Hera Stora arbetskonflikter har förekommit ären 1971-1989. 
Är 1971 var det en stör strejk inom den tunga metallindustrin 
och enbart i den gick 2,3 miljoner arbetsdagar förlorade. Är 
1973 var det en omfattande strejk och lockout inom bygg- 
nadsbranschen. Samma är strejkade ocksä banktjänste- 
männen och de tekniska funktionärema. Är 1977 strejkade 
arbetstagama inom biltransportbranschen och sko- och läder- 
industrin samt FFC:s tekniska kraftsverkspersonal. Är 1980 
strejkade bl.a. skogsarbetama, skogsmaskinförama, sjö- 
männen, skeppsbefälet och industritjänstemännen. Försäk- 
ringstjänstemännen strejkade i slutet av 1981 och i maj-juni 
följande är var det strejk inom anläggningsbranschen. Är 
1983 var det strejk inom hälsovärds- och farmaciebranschen. 
Följande är gick den Stora sk. AKAVA-strejken av stapeln. I 
den deltog tjänstemännen inom hälsovärdsbranschen 
(TEHY), lärama, bibliotekariema, socialarbetama och 
bamträdgärdslärama. Samma är förekom det ocksä strejker 
inom handein, konfektionsindustrin och pä bil -och maskin- 
verkstädema. De största arbetskonflikterna 1986 var FFC:s 
samstrejk, Tjänstemannaförbundets strejk och strejkema 
inom byggnadsbranschen, elinstallationsbranschen, bil- 
skoloma samt alldeles i slutet av äret inom bil- och 
transportbranschensarbetarförbund. I maj 1987 var det strejk 
inom transportbranschen, en strejk som varade närmare tre 
veckor. Är 1988 strejkade Rundradions redaktörer, de sk. 
kommenderingsmännen och bl.a. chaufförema vid Tammer­
fors stads trafikverk. Senaste är hade vi Auto- ja  konekaupan 
toimihenkilöliittos (ATH:s) länga strejk i mars-april samt 
FFC:s och KAT:s demonstrationsstrejker.
Internationell jämförbarhet
FN:s intemationella arbetsorgan ILO och OECD har givit 
egna rekommendationer för statistikföringen av arbets­
konflikter. Syftet är att förbättra jämförbarheten mellan olika 
länders inte säilän sinsemellan väldigt olikartade Statistik. 
Sälunda avviker Finlands nationella definition av en 
arbetskonflikt frän ILOs definition. ILO rekommenderar^ att 
enbart arbetsinställelser, dvs. bara det slags arbetskonflikter 
där arbetstimmar gär förlorade skall tas med i arbets- 
konfliktstatistiken. I Finland tillämpar man ett vidare 
begrepp. Utöver arbetsinställelse ingär ocksä blockader, 
maskningar, förbud mot övertid och andra icke specificerade 
pätryckningsätgärder i Statistiken. Eftersom de sistnämnda 
ändä förekommer sä säilän i värt land blir skillnadema
1) Interimistisk rekommendation för uppgörandet av Statistik över 
strejker och arbetsblockader, ILO 1987
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OECD suosittaa käytettäväksi tiettyjä minimirajoja, eli vain 
tietyn suuruusluokan työtaistelut otetaan mukaan tilastoon. 
Suomessa ei työtaistelutilastossa minimirajoja käytetä, vaan 
kaikki työtaistelut, jotka täyttävät työtaistelun määritelmälli­
set ehdot, otetaan mukaan tilastoon. Tämä lisää aivan pienten 
työtaistelujen määrää omassa työtaistelutilastossamme. Työ- 
taistelutilasto antaessaan tietoja työtaisteluista kansainvälis­
ten järjestöjen (ILO, OECD) julkaisuihin, ottaa huomioon 
aina kyseisen järjestön tilastointisuositukset. Tilastokeskus 
tuottaa työtaistelutiedot sekä ILO:n määritelmän mukaisina, 
että allamainittujen OECDrn suosittamien minimirajojen mu­
kaisina vuosina 1971-89.
OECDrn suosittamat minimirajat ovat:
Työtaistelun kesto < 1 päivä
Osallistuneet työntekijät < 10 työntekijää
M enetetyt työpäivät < 1 0 0  työpäivää
i Statistik som gjorts upp enligt respektive definition mycket 
liten.
OECD rekommenderar vissa minimigränser dvs. att endast 
konflikter av en viss omfattning, tas med i Statistiken. I den 
finska Statistiken över arbetskonflikter används inga 
minimgränser utan alla arbetskonflikter som uppfyller 
definitionsvillkoren tas med. Det gör att antalet mycket smä 
arbetskonflikter växer i Statistiken. Dä byrän för arbets- kon- 
fliktstatistik ger ut uppgifter tili de intemationella organi- 
sationemas (OECD, ILO) pupblikationer gör man det alltid 
med hänsyn tili organisationens egen rekommendation. 
Statistikcentralen sammanställer uppgifter om arbets­
konflikter bäde utgäende frän ILO:s definition och nedan- 







< 10 arbetstagare 
<.100 arbetsdagar
Työtaistelutilaston perusaineisto
Työtaistelutilastoa on tehty maassamme vuodesta 1890 alka­
en. Tilastokeskuksen työtaistelutilasto on arkistoinut kaiken 
kyseistä tilastoa koskevan perusaineiston niiltä vuosilta, jol­
loin se on tilastoa tehnyt.
Perusaineiston muodostavat eri lähteistä saadut työtaisteluil- 
moitukset sekä tulosteina syntyneet mm. mg-nauhat. Näitä 
kaikkia perustietoja Tilastokeskus luovuttaa anomuksesta 
mm. tutkimustarkoituksiin.
Primärmaterialet i Statistiken över ar­
betskonflikter
Statistikföringen av arbetskonflikter i värt land började är 
1890. Statistikcentralen har arkiverat primärmaterialet för 
alla de är man producerat Statistik. Det bestär av uppgifter om 
arbetskonflikter ur olika källor samt av resultat pä mg-band. 
Allt primärmaterial kan enligt anhällan överlätas bl.a. för 
forskningsändamäl.
Julkaisut
Vuodesta 1971 alkaen työtaistelutilastoa on julkaistu Tilasto- 
tiedotus-saijassa TY (Työvoima). Sitä edeltävä työtaisteluja 
julkaissut Tilastotiedotus-sarja oli PA. vuodesta 1988 alkaen 
työtaistelutilasto julkaistaan Työmarkkina-sarjassa. Työtais­
telutilaston aineistosta Tilastokeskus tekee tilaajan toivomia 
erityistulosteita. Vuosijulkaisun ohella työtaistelutilasto jul­
kaisee myös neljännesvuositilastot, jotka ovat käytettävissä 
melkein välittömästi ko. neljänneksen jälkeen. Tilastoa 
koskeviin tiedusteluihin vastaa Jorma Niskavaara, puh. 
(90) 17 341.
Publikationer
Statistik över arbetskonflikter har publicerats i Sta- 
tistikcentralens serie Statistisk rapport TY (Arbetskraft) 
sedan 1971 (tidigare i serien PA). Fr.o.m. 1988 utkommer 
Publikationen i serien Arbetsmarknad. Ur materialet för 
Statistiken kan man ocksä ta ut tabeller enligt användamas 
egna önskemäl. Arbetskonfliktstatistiken publiceras som 
ärsstatistik och som kvartalsstatistik som utges s.g.s. genast 
efter det aktuella kvartalets utgäng. Jorma Niskavaara. Tel. 




Työtaistelulla tarkoitetaan työntekijäpuolen tai työnantaja- 
puolen työn väliaikaista tahallista keskeyttämistä, työstä kiel­
täytymistä, sen hidastamista tai muuta painostuskeinoa jonkin 
päämäärän saavuttamiseksi.
Työtaistelulta ovat lakot, työsulut, saarrot, kieltäytymiset 
ylitöistä, jarrutukset yms. työntekijäin tai työnantajain etujen­
sa ajamiseksi käyttämät keinot. Työtaisteluina tilastoidaan 
myös mielenosoitus- ja myötätuntolakot, vaikka ne lainsää­
dännöllisesti eivät työtaisteluita olekaan.
Työtaistelu on tilaston havaintoyksikkö ja perustiedot kerä­
tään toimipaikkakohtaisina. Sama tötaistelu voi käsittää usei­
ta toimipaikkoja tai yrityksiä.
Jotta jarrutukset ja kieltäytymiset ylityöstä olisivat työtaiste­
luita, on tieto saatava molemmilta osapuolilta. Useita toimi­
paikkoja koskevia työtaisteluita pidetään samana työtais­
teluna, jos ne on organisoitu tai niitä johtaa yksi henkilö tai 
organisaatio.
Vaikka pienten perättäisten työtaisteluiden välillä on kaksi 
normaalia työpäivää, lasketaan työtaistelut samaksi, jos syy 
ja organisoija on sama. Kolme normaalia työpäivää pienten 
työtaisteluiden välillä jakaa ne eri työtaisteluksi.
Alkaneista, jatkuneista ja  päättyneistä työtaisteluista jul­
kaistaan vain ko. kuukautta koskevia tietoja. Kaikki muut jul­
kaistavat tiedot koskevat jo  päättyneitä työtaisteluita.
'työtaisteluun osallistuneiden määrä tilastoidaan sen päivän 
mukaan, jolloin osallistujia on eniten.
Välillisesti osallistuneita työntekijöitä ovat samassa toimi­
paikassa työskennelleet ja työtaistelun vuoksi työtä vaille jää­
neet työntekijät.
työtaistelun kesto on työtaistelun alkamis-ja päättymisajan­
kohdan välinen aika työtunteina. Jos työtaistelu kestää useita 
päiviä, lasketaan päivän pituudeksi 8 tuntia. Yhden ja saman 
perättäisinä päivinä muutama tunti kerrallaan käydyn työtais­




Arbetskonflikt är en tillfällig och avsiktlig inställelse av 
arbetstagar- eller arbetsgivarpartens arbete, vägran att arbeta, 
fördröjande av arbete eller annan pätryckningsätgärd för att 
uppnä ett bestämt mäl.
Arbetskonflikter är strejker, lock-outer, blockader, vägran 
att utföra övertidsarbete, maskningar o.d. ätgärder, som 
arbetstagare eller arbetsgivare tillgriper för att driva sina 
intressen. Demonstrations- och sympatistrejker statistikförs 
ocksä som arbetskonflikter trots att de inte är arbetskonflikter 
enligt lagen.
Statistikens observationsenhet är en arbetskonflikt och 
primärmaterialet insamlas per arbetsställe. Samma arbets­
konflikt kan gälla fiera arbetsställen eller företag.
Om maskningar och vägran att utföra övertidsarbete skall 
räknas som arbetskonflikter bör vardera parten ha gett uppgift 
därom. Arbetskonflikter som berör fiera arbetsställen 
statistikförs som en enda konflikt om de organiseras eller leds 
av samma person eller Organisation.
Infaller tvá vanliga arbetsdagar mellan mindre ärbets- 
konflikter blir det i Statistiken frägan om en enda konflikt om 
orsak och organisatör fortfarande är desamma. Tre vanliga 
arbetsdagar mellan konflikter medför däremot en uppdelning 
i tvä eller fiera separata konflikter.
Uppgifter om arbetskonflikter som inletts, pagar och 
avslutats publiceras bara mánadsvis. Alia andra uppgifter 
gäller redan avslutade arbetskonflikter.
Antalet deltagare i en arbetskonflikt statistikförs enligt den 
dag deltagarantalet varit störst.
Indirekt berörs arbetstagare som är anställda pä arbetsstället 
i fräga och som blir arbetslösa tili följd av en arbetskonflikt.
Arbetskonfliktens längd är tiden fr.o.m. arbetskonfliktens 
böijan tili dess slut räknat i arbetstimmar. Om arbets- 
konflikten varar fiera dagar är en dag 8 timmar läng. Längden 
för en arbetskonflikt som varat nägra timmar i taget fiera 
dagar i rad uträknas genom att addera antalet konflikttimmar 
per dag.
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Neuvotteluina pidetään sellaista tapahtumasarjaa, jossa yri­
tyksen johdon ja  työntekijäin, heidän ammattiosastonsa, liit­
tojen tai sovittelijani toimesta on yritetty odotettavissa oleva 
työtaistelu-uhka poistaa.
Ilmoitus työtaistelusta katsotaan tapahtuneeksi, jos se on 
tehty vähintään 2 viikkoa ennen työtaistelun alkamista.
Työtaistelu on valtakunnallinen, jos sitä johtaa ammattiliit­
to tai jokin muu yhteinen organisaatio koko valtakunnan alu­
eella. Valtakunnallisia työtaisteluja ei niiden laajuuden vuoksi 
tilastoida toimipaikkakohtaisesti ja sen vuoksi ei niistä saada 
tietoja toimipaikkojen lukumääristä.
2. Tietojen lähteet
Förhandlingar är en process dä företagsledning och arbets- 
tagare, fackavdelning, fackförbund eller förlikningsman 
försöker undanröja ett hot om arbetskonflikt.
Anmälan om arbetskonflikt är gjord om den lämnats minst 
tvä veckor innan arbetskonflikten börjaL
En arbetskonflikt ä r riksomfattande om den leds av ett 
fackförbund eller nâgon annan gemensam organisation som 
omspänner heia landet. P.g.a. de riksomfattande arbets- 
konfliktemas ornfatming uppgörs det inte Statistik enligt 
arbetställe för dem. Vid dessa konflikter gär det därför inte att 
fä uppgifter om hur mänga arbetsställen konflikten berör.
2. Källor
Uppgifter om arbetskonflikter insamlas bäde av arbetsgivare 
Tiedot tapahtuneesta työtaistelusta kerätään sekä työnantajil- och arbetstagare. Dessutom har Statistikcentralen fortlöpande




Näringsgrensindelningen. I Statistiken används Statistik- 
Toimialaluokitus. Tilastossa käytetään tilastokeskuksen toi- centralens näringsgrensindelning, NI 1988. 




A labour dispute is a deliberate, temporary workstoppage by 
employees or employers, refusal to work, go-slow or some 
other means of exerting pressure in order to achieve a goal.
Labour disputes include strikes, lock-outs, blockades, 
overtime bans, go-slows and other comparable means that 
employees or employers use to further their interests. 
Statistically, demonstration and sympathetic strikes are also 
treated as labour disputes, although they are not labour 
disputes from the point of view of legislation.
Labour dispute is the statistical observation unit, and the 
primary data are collected by the establishment. The same 
labour dispute can involve several establishments and 
enterprises.
Go-slows and overtime bans are treated as labour disputes if 
notice of them is obtained from both parties. Labour disputes 
affecting several establishments are treated as one if they are 
organized or directed by one person or organization.
Small consecutive labour disputes separated by two normal 
working days are treated as one if the cause and the organizer 
are the same. Labour disputes separated by three normal 
working days are treated as separate labour disputes.
Data on the start, continuation or termination of labour 
disputes are published only for the month in question. All 
other data published on labour disputes relate to disputes 
already terminated.
The number of workers involved in a labour dispute is the 
largest number or workers involved in the dispute on any 
single day.
W orkers indirectly involved in a labour dispute are workers 
who have been working in the same establishment and who 
have lost their jobs because of the labour dispute.
The duration of a labour dispute is the period of time in 
working hours between the start and the conclusion of the la­
bour dispute. If a labour dispute lasts several days, a day is 
considered to be the equivalent of eight hours. The duration 
of a labour dispute lasting a few hours at a time during suc­
cessive days is calculated by adding up the hours that the dis­
pute lasted each day.
Negotiations refer to a process in which company 
management, employees, their trade union locals, trade 
unions, or arbitrators try to eliminate the threat of an 
impending labour dispute.
A labour dispute is nation-wide if a trade union or some 
other joint organization leads it throughout the country. 
Because of the scope of nation-wide labour disputes, statistics 
on them are not compiled by the establishment. Therefore, 
they do not contain data on the number of establishments.
2. Data sources
Data on labour disputes are collected from both employers 
and employees. In addition, data on labour disputes are 
collected through continuous press follow-up.
3. Classifications
Standard Industrial Classifications. The statistics of labour 
disputes use the Central Statistical Office’s Standard Indust­
rial Classification, SIC, 1988.
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SUMMARY
Labour disputes in 1989
According to data compiled by the Central Statistical Office 
of Finland, there were 629 labour disputes in Finland during 
1989. More than 158,000 workers participated in labour 
disputes and over 204,000 working days were lost in them. 
Compared with the previous year, the number of labour 
disputes fell by 724 and the number of participants by nearly
86.000, whereas the number of lost working days grew by
24.000. The number of labour disputes in 1989 was the 
smallest in twenty years. The numbers of participants and lost 
working days were also far below the average for the whole 
of the 1980s.
1989 was a rather peaceful year at workplaces as far as labour 
disputes are concerned. One reason for this was that collective 
bargaining agreements were largely in force. Only a few 
major disputes occurred, during the first half of the year.
Of the labour disputes in 1989, one-third lasted fours hours 
or less and one-fifth from over four hours to eight hours. Nine 
labour disputes lasted more than ten days. They accounted for 
40 per cent of all lost working hours.
Last year in Finland, strike was by far the most common form 
of labour dispute: 96 per cent of all labour disputes were 
strikes. There were four sympathetic strikes, eight overtime 
bans, thirteen go-slows and two other disputes.
Of the labour disputes in 1989, 92 per cent occurred in the 
manufacturing sector, the manufacture of machinery and 
equipment leading the statistics. In terms of gross wages, a 
total of nearly 68 million Finnish marks were lost in labour 
disputes last year, 31 million of it in the manufacturing sector.
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1. TYÖTAISTELUT, niihin suoraan ja välillisesti osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät 
VUOSINA 1960 - 1989
ARBETSKONFLIKTER, AV DEM DIREKT OCH INDIREKT BERÖRDA ARBETSTAGARE SAMT FÖRLORADE ARBETSDAGAR 
ÄREN 1960 - 1989
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1960 ........ 44 19 300 439 0,9 96 200 5,0
1961 ........ 51 45 200 886 2,1 41 400 0,9
1962 ........ 46 7 000 152 0,3 33 000 4,7
1963 ........ 66 104 600 1 585 4,8 1 380 300 13,2
1964 ........ 76 26 900 354 1,2 58 400 2,2
1965 ........ 29 7 000 241 0,3 16 000 2,3
1966 ........ 150 66 100 441 3,0 122 900 1.9
1967 ........ 43 26 600 619 1.2 320 700 12,1
1968 ........ 68 26 800 394 1,2 282 300 10,5
1969 ........ 158 83 200 527 3,9 161 100 1.9
1970 ........ 240 201 600 840 9,3 233 200 1.2
1971 x) ..... 838 403 300 481 18,6 2 711 100 6,7
1972 ........ 849 239 700 282 11,0 473 100 2,0
1973 ........ 1 009 678 200 672 30,6 2 496 900 3,7
1974 ........ 1 788 370 700 207 16,3 434 800 1,2
1975 ........ 1 530 215 100 141 9,7 284 200 1,3
1976 ........ 3 282 512 700 156 23,8 1 325 500 2,6
1977 ........ 1 673 743 800 445 35,2 2 374 700 3,2
1978 ........ 1 237 164 600 133 7,9 132 400 0,8
1979 ........ 1 753 228 960 131 10,7 243 400 1,1
1980 ........ 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 ........ 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 ........ 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 ........ 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 ........ 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 ........ 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 ........ 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1967 ........ 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 ........ 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0,7
1989 ........ 629 158 480 252 6,4 204 210 1,3
2. TYÖTAISTELUT, NIIHIN OSALLISTUNEET TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖPÄIVÄT KUUKAUSITTAIN VUONNA 1989 
ARBETSKONFLIKTER, AV DEM BERÖRDA ARBETSTAGARE SAMT FÖRLORADE ARBETSDAGAR MANATLIGEN ÄR 1989 













I ........ 48 9 390 14 330
II ........ 51 9 260 10 410
Ill ........ 100 20 040 32 340
IV ........ 79 65 150 95 610
V ........ 80 27 160 17 740
VI ........ 56 5 630 9 090
VII ....... . 5 170 120
VIII ........ 26 1 070 810
IX ........ 47 5 890 8 350
X ........ • 57 8 940 9 650
XI ........ 48 3 220 3 030
XII ........ 32 2 560 2 730
X) Vuodesta 1971 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin uudistetun tilastointimene- 
telmän johdosta. - P3 grund av att metoden för uppgörandet av statistiken har förnyats är talen fr.o.m. 
1971 inte jämförbara med talen för tidigare 8r. - Since the statistical method has been renewed, the 
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7. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT TYÖTAISTELUN KESTON MUKAAN VUONNA 1989 
ARBETSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEN, ARBETSTAGARE OCH FÖRLORADE ARBETSTIMMAR EFTER ARBETSKONFLIKTENS 
VARAKTIGHET ÂR 1989
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS, WORKERS AND WORKING HOURS IDLE ACCORDING TO DURATION OF LABOUR DISPUTE 
IN 1989
Työtaistelun kesto Työtai ste- Toimipaik- Työn teki - Menetettyjä
Arbetskonfl iktens luita koja j öi tä työtunteja
varakti ghet Arbetskon- % Arbets- % Arbets- ' % Förlorade %
Duration of labour flikter stäl 1 en tagare arbetstimmar
di spute Labour Establi sh- Number of Worki ng
di sputes ments workers hours idle
4 tuntia ja vähemmän -
4 timmar och under - 
4 hours and less ...... 209 33,2 222 34,2 95 911 60,5 258 980 15,9
Yli 4 tuntia - 8 tuntia -
Over 4 timmar - 8 timmar
Uver 4 hours - 8 hours 
Yli 8 tuntia - 5 päivää -
133 21,2 133 20,5 15 476 9,8 108 222 6,6
Over 8 timmar - 5 dagar -
Over hours - 5 days ___
Yli 5 päivää - 10 päivää -
233 37,0 236 36,4 36 034 22,8 520 795 31,9
Över 5 dagar - 10 dagar -
Over 5 days - 10 days . 22 3,5 22 3,4 5 738 3,6 92 089 5,6
Yli 10 päivää - 30 päivää -
Över 10 dagar-30 dagar - 
Over 10 days - 30 days . 9 1,4 11 1,7 3 988 2,5 653 611 40,0
Yli 30 päivää - över 30 da
gar - Over 30 days .... . - - -
Kestoa ei voitu määritellä
Varaktigheten har ej kun -
nat definieras - Duration
cannot be determined ... 23 3,7 25 3,8 1 329 0,8 “ - •
Yhteensä
Sammanlagt
Total ................... 629 100,0 649 100,0 158 476 100,0 1 633 697 100,0
5. t y ö t a i s t e l u t, to im i p a i k a t, työntekijät sekä MENETETYT TYÖTUNNIT TYÖTAISTELUN MUODON MUKAAN VUONNA 1989
ARBETSKONFLIKTER, ARBETSSTALLEN, ARBETSTAGARE SAMT FORLORADE ARBETSTIMMAR EFTER ARBETSKONFLIKTENS TYP ÄR 1989
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS, WORKERS AND WORKING HOURS IDLE BY TYPE OF LABOUR DISPUTE IN 1989
Työtaistelun muoto Työtaiste- Toimipaik- Työn teki- Menetettyjä
Arbetskonfliktens 1 ui ta koja jöi tä työtunteja
typ Arbetskon- % Arbets- % Arbets- % Förlorade %
Type of labour flikter Ställen tagare arbetstimmar
dispute Labour Establi sh- Number of Working
di sputes ments workers hours idle
Lakko - Strejk -
Strike ................ 602 95,7 620 95,5 156 683 98,9 1 628 089 99,7
Myötätuntolakko - Sym-
pätistrejk - Sympat-
hetic strike ......... 4 0,6 4 0,6 464 0,3 5 608 0,3
Kielt. ylityöstä - Väg-
rat utföra övertids-
arbeten - Overtime
ban ................... 8 1,3 8 1,3 840 0,5 -
Jarrutus - Maskning -
Go-slow ............... 13 2,1 13 2,0 394 0,2 -
Muu - Annan - Other .... 2 0,3 4 0,6 95 0,1 “
Yhteensä
Sammanlagt
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11. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT ILMOITETTUJEN NEUVOTTELUIDEN MUKAAN VUONNA 1989 
ARBETSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEN SAMT FÖRLORADE ARBETSTIMMAR EFTER ANMALDA FORHANDLINGAR AR 1989 
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS AND WORKING HOURS IDLE BY NUMBER OF NEGOTIATIONS IN 1989
Työtaistelulta edeltäneitä 
neuvottelui ta 


























Kyllä - Ja - Yes ........ 242 38,5 251 38,7 867 979 53,1
Ei - Nej - No ........... 387 61,5 398 61,3 765 718 46,9.
Yhteensä 
Sammanlagt
Total .................... 629 100,0 649 100,0 1 633 697 100,0
12. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT TYÖEHTOSOPIMUKSEN VOIMASSAOLON MUKAAN VUONNA 1989 
ARBETSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEN SAMT FÖRLORADE ARBETSTIMMAR EFTER FÖREKOMSTEN AV KOLLEKTIVAVTAL 
ÂR 1989
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS AND WORKING HOURS IDLE BY VALID COLLECTIVE AGREEMENT IN 1989
Työehtosopimus voimassa 
Gällande kollektivavtal 
























Kyllä - Ja - Yes ........ 610 96,9 628 96,8 899 784 55,1
Ei - Nej - No .... ....... 19 3,1 21 3,2 733 913 44,9
Yhteensä 
Sammanlagt
Total .................... 629 100,0 649 100,0 1 633 697 100,0
13. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT SEKA MENETETYT TYÖTUNNIT TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN SUOSTUMUKSEN MUKAAN V. 1989 
ARBETSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEN SAMT FÖRLORADE ARBETSTIMMAR EFTER ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS 
MEDGIVANDE ÄR 1989




























Kyllä - Ja - Yes ........ 1 0,2 3 0,5 598 500 - 36,6
Ei - Nej - No ........... 628 99,8 646 99,5 1 035 197 63,4
Yhteensä 
Sammanlagt
Total .................... 629 100,0 649 100,0 1 633 697 100,0
40 Tilastokeskus ^
14. TYÖTAISTELUT JA TYÖNTEKIJÄT TYÖTAISTELUSTA TEHDYN ENNAKKOILMOITUKSEN MUKAAN VUONNA 1989 
ARBETSKONFLIKTER OCH ARBETSTAGARE EFTER FÖRHANDSANMÄLAN OM ARBETSKONFLIKT AR 1989 
LABOUR DISPUTES AND WORKERS BY ADVANCE NOTICE OF LABOUR DISPUTE IN 1989
Ilmoitus työtaistelun toimeenpanosta 
Anmälan om igängsättande av arbets- 
konfl ikt










Vastapuolelle tai valtak. sovitteli­
jalle - Rt motparten eller riksförlik- 
ningsmannen - To opposing party or 
State arbitrator ..................... 1 0,2 3 400 2,1
Ei tehty ilmoitusta - Anmälan har ej 
gjorts - No notice ............... ... 628 99,8 155 076 97,6
Yhteensä
Sammanlagt
Total .................................. 629 100,0 158 476 100,0
15. TYÖTAISTELUT JA TYÖNTEKIJÄT TYÖRIIDAN SOPIMUSTAVAN MUKAAN VUONNA' 1989 
ARBETSKONFLIKTER OCH ARBETSTAGARE EFTER FÖRLIKNINGSSÄTT ÄR 1989 
LABOUR DISPUTES AND WORKERS BY MADE OF SETTLEMENT OF LABOUR CONFLICT IN 1989
Riita sovittiin 
Förlikning uppnäddes 










Osapuolten kesken - Mellan parterna - 
Between parties of labour conflict ... 200 31,8 16 692 10,5
Työmarkkinajärjestöjen välityksellä - 
Genom arbetsmarknadsorganisationernas 
förmedling - Through 1abour-market 
organisations ........................ 41 6,5 5 953 3,8
Muulla tavoin - Pä annat sätt - Other 
way .................................. 141 22,4 14 188 9,0
Määräaikainen - Tidsbegränsad arbets- 
konflikt - Set period labour dispute.. 247 39,3 121 643 76,7
Yhteensä 
Sammanl agt
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23. TYÖTUOMIOISTUIMEN TOIMINTA 1989 
ARBETSDOMSTOLENS VERKSAMHET 1989 
PROCEEDINGS OF THE LABOUR COURT 1989
Kanteen sisällys 
Käromäl ets innehäll 


























Kaikkiaan - Inalles - Total ................ 1 145 45 191
A. Työntekijäin kanteet sisällön mukaan - 
Arbetstagarnas käromäl efter inne­
häll - Actions initiated by emp- 
ployees
I. Työehtosopimukset - Kollektivavtal - 
Collective agreements 
1. Työrauha - Arbetsfred - Industrial 
peace ............................. 5 5
2. Työehtosopimuksen rikkominen - 
Brytande av kollektivavtal - 
Breach of collective agreement .... 25 16 41
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"TYÖTAISTELUT 1989"sisältää tietoja maassamme käydyistä työtaisteluista vuodel­
ta 1989. Tilastosta käy ilm i mm. työtaistelujen lukumäärä, työtaisteluihin osallistu­
neet työntekijät, menetetyt työtunnit ja bruttopalkat. Työtaistelut saadaan myös 
to im ialoitta in, lääneittäin, syyn, pituuden jne. mukaan tilastoituina. Vuosijulkaisussa 
on tietoja työtaisteluista aina vuodesta 1960 alkaen. Työtaistelutilaston laadinnasta 
on vastannut tilastonlaatija Jorma Niskavaara ja ATK-suunnittelija Vappu Saarela 
on vastannut tietotekniikasta.
"ARBETSKONFLIKTER 1989" innehäller uppgifter om arbetskonflikterna i värt land 
ar 1989. Statistiken över arbetskonflikter ger bland annat uppgifter om antalet arbets­
konflikter, antalet arbetstagare som deltagit i arbetskonflikterna, förlorade arbetstim- 
mar och bruttolöner. Därtill tabellförs arbetskonflikterna branschvis, länsvis, enligt 
orsak, längd m.m. Ärsstsatistiken har data med början frän är 1960. Statistiken har 
uppgjorts under ledning av statistikförare Jorma Niskavaara och ADB-planerare 
Vappu Saarela har svarat för ADB-tekniken.
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